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Electronic Throttle Control, ETC) i dijelove 
u podtla~nim pumpama upotrebljava se 
PET-XT (PET vrlo uskih tolerancija), materijal 
dobre dimenzijske stabilnosti.
Tako|er, tvrtka DSM Engineering Plastics 
razvila je i proizvode od recikliranih mate-
rijala za smanjenje utjecaja na okoli{, npr. 
Arnitel C, koji je hidroliti~ki postojan te se 
upotrebljava za kabele i konvolucijske cijevi.
Dvokomponentni poliuretanski premaz 
(slika 11) ne sadr`ava otapala, visokog je 
sjaja, a optimalna ugu{}enost olak{ava 
punjenje. Budu}i da ne sadr`ava otapalo, 
omogu}uje proizvo|a~ima izradbu boja s 
koli~inom otapala manjom od 100 g/l te 
tako smanjuju emisiju plinova za 50 %. 
Tako|er omogu}uje ve}u fleksibilnost u 
odre|ivanju vremena su{enja, izboru brzi-
ne izradbe, svojstvima te~enja materijala te 
daje bolju tvrdo}u proizvodu.
pokazala je svoje osnovne prednosti. To 
su: o~uvanje kvalitete vina, za{tita od UV 
zra~enja, stvaranje barijere na kisik, opora-
bljivost, mogu}nost ponovnog zatvaranja, 
nelomljivost, mala te`ina, za{tita okoli{a 
i mogu}nost izradbe razli~itih oblika pla-
stenki. Nakon amfore, drvene ba~ve, stak-
lene boce i vre}ice u kutiji (e. bag-in-box), 
slijedi plasti~na boca. 
Plastenka je izvrstan izbor za pakiranje vina 
(slika 12) koja nisu namijenjena starenju. 
Prva PET boca za vino (Pinot Noir i Sauvi-
gnon Blanc) tvrtke Boisset pu{tena je u pro-
daju 2007., a bila je namijenjena izvozu u 
Kanadu. PET boca MonOxbarTM s aktivnom 
barijerom na kisik i UV svjetlost produljila je 
vijek trajanja vina za 50 %. Bila je to prva 
PET boca za vino iste veli~ine kao tradicio-
nalna staklena boca, a imala je metalni ~ep 
s navojem.
SLIKA 10 - Primjena polimerne smole 
Waterborne u automobilskoj industriji
SLIKA 9 - Inovacije za automobilsku indu-
striju iz DSM-a
DSM Press Release, 3/09.
Polimerni premazi Waterborne
Nova polimerna smola za premaze
NeoRez R-4000 predstavljena je javnosti na 
sajmu European Coating Show u Nürnber-
gu, Njema~ka. NeoRez R-4000 je alifatska 
poliuretanska disperzija koja se mo`e upo-
trijebiti kao premaz u ~istim i pigmentnim 
sustavima za mat i metalizirane boje. Takvi 
proizvodi imaju izvrsnu kemijsku i fizi~ku 
postojanost te izvrsnu adheziju s raznim 
plasti~nim materijalima kao {to su PC, ABS 
i mje{avina PC-ABS.
NeoRez R-4000 mo`e se upotrijebiti u je-
dnokomponentnim sustavima s toplinskim 
umre`ivanjem ili u dvokomponentnim su-
stavima s odgovaraju}im izocijanatom kao 
umre`ivalom. Naj~e{}e se rabi u automobi-
lskoj industriji (slika 10).
SLIKA 11 - Primjena polimerne smole
Waterborne u drvnoj industriji
DSM Press Release, 4/09.
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredile: Maja RUJNI]-SOKELE 
i Ana PILIPOVI]
Vino i PET – savr{eni par
U prosincu 2008. u Bordeauxu, Francu-
ska, odr`an je me|unarodni vinski sajam 
Vinitech. Glavne teme bile su odr`ivost i 
tehni~ke inovacije, pri ~emu je nagla{ena 
va`nost plasti~ne boce, plastenke. Kao alter-
nativa staklu, vi{eslojna plasti~na ambala`a 
SLIKA 12 - Vina u PET bocama 
U tvrtki Boisset procjenjuju da }e u idu}em 
razdoblju od oko 31 milijarde boca vina koje 
se prodaju svake godine u svijetu, 20 – 30 % 
najvjerojatnije biti izra|eno od PET-a. Tvrtka 
je 2008. najavila da }e sva svoja vina Beaujo-
lais Nouveau namijenjena izvozu u Sjevernu 
Ameriku pakirati u PET boce. 
Ra~unica je jednostavna: ako se sva 4 mi-
lijuna boca za Sjevernu Ameriku koje putuju 
zra~nim prometom svake godine na~ini od 
PET-a (50 g prema 450 g staklene boce), 
to }e pridonijeti u{tedi ekvivalenta od oko 
6 000 t CO2!
Za francuskog proizvo|a~a vina Paula Sa-
pina porast prodaje dolazi s tr`i{ta malih 
PET boca (187 mL) koje se prodaju ve}inom 
zrakoplovnim tvrtkama; predvi|anja pro-
daje su 20 milijuna boca u 2009. Sada cilja 
na nova tr`i{ta s plastenkama volumena 
750 mL za Finsku, [vedsku, Veliku Britaniju 
i Japan. Nordijske zemlje uglavnom tra`e 
100 % oporabljivu plasti~nu bocu. Primje-
nom vi{eslojne boce BindOXTM i plasti~nog 
~epa s navojem zajam~en je vijek trajanja 
boce do dvije godine. 
PET boca idealna je za masovna okupljanja. 
Primjerice, u Francuskoj staklene boce nisu 
dopu{tene na ulicama tijekom borbe biko-
va u gradu Béziersu. Stoga je u kolovozu 
2008. Chateau Saint-Martin-des-Champs 
do{ao do inovativnog rje{enja – punjenja 
svog vina Vin de Pays d’Oc u PET boce. U 
jednom tjednu prodali su 15 000 boca pod 
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imenom OZE le. Boca je razvijana godinu 
dana, tradicionalnog je Bordeaux oblika, a 
vijek trajanja vina dulji je od 18 mjeseci.
Naravno, staklena boca za vino dubo-
ko je ukorijenjena u kulturi i ima svijetlu 
budu}nost, posebno za skupa, visoko-
kvalitetna vina koja zahtijevaju starenje. 
Me|utim, zahvaljuju}i potra`nji za proizvo-
dima povoljnima za okoli{ i potrebi tran-
sportiranja na velike udaljenosti, vino u PET 
bocama u sve je ve}em porastu.
SIDELINLINE, o`ujak 2009.
Pretvara~ energije valova u obnov-
ljive izvore energije
Pretvara~ energije valova FO3, robusna 
plutaju}a platforma (slika 13) s apsorberom 
oscilacija, proizvodi elektricitet iz kretanja 
valova. Pretvara~ je napravljen od polimera 
s dodatkom dvaju materijala: E – stakle-
nih vlakana bez dodataka bora Advantex i 
staklenih vlakana HiPer-tex. Svaka kompo-
nenta daje gotovom kompozitu odre|ena 
svojstva: Advantex postojanost na koroziju, 
alkalne otopine, kontinuirane udarce valo-
va, ekstremne vremenske uvjete i klimu, a 
HiPer-tex vi{u ~vrsto}u i istezanje, otpor-
nost na zamor materijala, ni`e tro{kove 
izradbe i odr`avanja. Pretvara~ se izra|uje 
postupkom obodnog namotavanja. Takva 
platforma postat }e nova generacija ure|aja 
za obnovljive izvore energije.
SLIKA 14 - Nosa~ klimatizacijskih ure|aja u 
kamionima
Rhodia Press Release, 3/09.
Atletske potkove za konje
Talijanska tvrtka Osca2 konstruirala je potko-
ve koje pru`aju za{titu i sigurnost konjima. 
Potkova koja se stavlja na kopito nije na-
mijenjena zamjeni tradicionalnih potkova, 
ve} slu`i kao dopunska oprema pri poseb-
nim aktivnostima. Stavlja se na prednje noge 
tijekom treninga, natjecanja ili odmora, ili 
onda kada se tra`i bolji dodir s tlom. 
Potkova sHs (slika 15) ima ~etiri osnovna 
dijela: potkovu, adapter, plo~icu i traku. 
Napravljena je od poliesterskog poliureta-
na (tvrdo}e 92 Shore A), koji omogu}uje 
odli~an dodir s tlom, otporan je i elasti~an, 
a adapter je na~injen od smjese elasto-
mera i poliuretana za bolje spajanje s ko-
pitom i potkovom. Traka od poliesterskih 
vlakana omogu}uje lagano pri~vr{}enje 
i skidanje s kopita. Potkova je mase oko 
400 g, a predvi|ena je za najmanje 200 sati 
kori{tenja.
se injekcijskim pre{anjem, {to omogu}uje 
izradbu kompleksnih oblika s integriranim 
funkcijama kacige. Budu}i da je kaciga 
te`ine 1,2 kg, udobna je za no{enje. Pri-
likom razvoja nove ina~ice Ultrason, uvjeti 
proizvodnje optimirani su kako bi se smanji-
la tipi~na inherentna `uta boja materijala i 
povisila vizualna ~isto}a koja u kombinaciji 
sa svojstvima karakteristi~nima za PESU, 
postojano{}u na hidrolizu, kemikalije i vi-
soke temperature, daje materijal izvrstan za 
izradbu vizora vatrogasne kacige. 
SLIKA 13 - Platforma s pretvara~em energije 
valova
3B Press Release, 3/09.
Poliamidni nosa~ klimatizacijskih 
ure|aja u kamionima
Tvrtke Rhodia i Inoplast razvile su oja~an 
poliamidni nosa~ klimatizacijskih ure|aja u 
kamionima (slika 14). U usporedbi s istovjet-
nim metalnim nosa~em, sni`eni su tro{kovi 
za 30 %, a masa vozila za 10 %, {to ujedno 
pridonosi smanjenju emisije CO2. Prednost 
materijala nazvanoga Technyl Star AFX je 
izvrsna ~vrsto}a i mala povr{inska hrapa-
vost unato~ tomu {to sadr`ava do 60 % 
staklenih vlakana, dobra tecljivost, ~ime je 
olak{an postupak injekcijskog pre{anja, i 
izvrsna krutost. Simulacijom injekcijskog 
pre{anja nosa~a mogu}e je predvidjeti utje-
caj orijentacije staklenih vlakana na poliami-
dnu tvorevinu.
SLIKA 15 - Elastomerna potkova tvrtke 
Osca2
www.osca2.com
Vizor vatrogasne kacige od 
poli(eter-sulfona)
Prozirnu ina~icu novog poli(eter-sulfona) 
(PESU) tvrtke BASF izabrala je tvrtka PAB 
(Plastika Akrapovi} Buzet) za proizvodnju 
vizora za svoje toplinski postojane kacige za 
vatrogasce (slika 16). Kaciga i vizor moraju 
podnijeti temperaturu od 250 °C u trajanju 
od 30 minuta bez o{te}enja te temperatu-
ru od 1 000 °C u trajanju od 10 sekundi. 
Zahvaljuju}i stakli{tu od 225 °C, odabran 
je PESU Ultrason E2010 HC visoke jasno}e 
(e. high clarity). Kaciga i vizor proizvode 
SLIKA 16 - Vatrogasna kaciga tvrtke PAB 
iz Buzeta
www.pab-buzet.com
Nova generacija mre`e za osigura-
vanje tereta – naj~vr{}e vlakno na 
svijetu
Tvrtka DSM Dyneema u suradnji s Hoff-
mann Air Cargo Equipment (ACE) izradi-
la je za sada naj~vr{}e vlakno na svijetu. 
Upotrebljava se za mre`e koje osiguravaju 
pomicanje tereta u zrakoplovima. Klasi~na 
mre`a s poliesterskim vlaknima ima masu 
izme|u 15 i 18 kg, dok nova Dyneema vlak-
na omogu}uju izradbu 50 % lak{ih mre`a. 
Tako|er, vlakna su postojana na kemika-
lije i UV zra~enje, imaju visoku abrazijsku 
~vrsto}u i trajnost, {to rezultira smanjenjem 
potro{nje goriva (oko 700 kg/god. za svaku 
mre`u), a time i utjecaja na okoli{. Uz mre`u 
se upotrebljava i nova, lak{a metalna kuka, 
{to sni`ava ukupnu masu mre`e na oko 
8 kg. Za sada su izra|eni prototipovi, a ma-
sovna proizvodnja o~ekuje se u listopadu 
2009. godine.
DSMDynema Press Release, 4/09.
Postupci i oprema
Priredio: Damir GODEC
Tvrtka Cincinnati Extrusion na 
izlo`bi NPE
Prisutnost austrijske tvrtke Cincinnati 
Extrusion na izlo`bi NPE (Chicago, od 22. do 
26. lipnja 2009.) bit }e u znaku inovacija. 
Tvrtka }e predstaviti paletu opreme za ek-
strudiranje, a glavni je izlo`ak nova cjevasta 
glava KryoS (slika 17), klju~ni element za 
